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Els cavallers de la
taula ovalada
Records dels periodistes que van treballar
en el Diari de Barcelona a la postguerra
La Taula de Redacció, un
nom ara recuperat per
alguns diaris, tenia en els
orígens del periodisme
un sentit literal. A la
dreta, la taula de
redacció del Diari, a
primers de segle. Entre
els redactors que hi
treballen s'hi distingeix
Joan Maragall. A la
plana de la dreta, sota, la
última taula de redacció
que va tenir el Diario de
Barcelona, retratada l'any
1970, abans de retirar-la.
En aquesta plana, a sota,
la famosa taula ovalada
poc abans de la guerra
civil.
El dilluns 1 d'octubre de 1792 va
publicar-se a Barcelona el primer
número del Diari de Barcelona. Aquest
mes s'ha complert, doncs, el seu segon
centenari d'existència i es manté com el
degà de la premsa continental. Malgrat
una tan dilatada vida, és encara per
escriure una història detallada i
completa dels dos segles del diari. Hi ha,
això sí, diverses aportacions parcials,
algunes de prou valuoses. Capçalera ha
volgut contribuir a la commemoració del
bicentenari amb una nova aportació per
al coneixement del passat del Diari de
Barcelona. Joaquim Roglan ha recollit
els testimonis dels supervivents de
l'època que va de la fi de la Guerra Civil
fins a la Llei de Premsa, quan tots els
originals del diari havien de passar
prèviament per la censura franquista, i
quan la majoria dels redactors seien
entorn d'una única taula.
—Joaquim Roglan—
Els supervivents dels periodistes que van endegar
de nou el Diario de Barcelona després de la
Guerra Civil i hi van treballar fins després de la
promulgació de la Llei de Premsa del 1966 són
ara jubilats o prop de ser-ho. Són els darrers
cronistes d'un temps extremadament difícil per al
periodisme a Catalunya: el que va des de la
immediata postguerra -amb uns diaris fets de
paper reciclat de cupo i canya- fins a
l'anomenada llei Fraga de premsa -que canviava
la censura prèvia per altres de més subtils i
contundents. Aquells anys, i sota la direcció
d'Enrique del Castillo i de la mà de Miquel Mateu
i el comte de Godó com a empresaris-editors, el
vell Brus i va arribar a ser el segon diari de
Catalunya. Aquella nova edat d'or es va viure
entorn d'una llarga taula que també servia per
menjar-hi. Alguns dels protagonistes ho recorden
El degà de la premsa
continental compleix aquest mes
els dos segles d'existència
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Enrique del Castillo, el
director dels anys de
postguerra del Diario de
Barcelona. A la dreta,
alguns dels supervivents
de la redacció d'aquella
època: Faulí, J.A. Sáenz
Guerrero, Bover
Argerich, Tomás
Hernández i Joaquim
Coca.
ara amb la distància i la saviesa que donen els
anys i l'experiència. Tal vegada poden semblar
històries de batalletes dels avis de la professió,
però demostren que al periodisme de Catalunya
ni tot passa ni tot queda.
Una família
El dia 1 de novembre de 1940 es formà la
redacció que el dia 24 va reprendre la publicació
del Diario de Barcelona després de la
interrupció de la fi de la Guerra Civil. Hernández
Cabezas era auxiliar de redacció. El 10 de juny
de 1980, quaranta anys després, Tomàs
Hernández vivia un dels pitjors dies de la seva
vida: el del tancament del diari: "Vaig començar
de baix de tot i vaig arribar a redactor en cap i a
director en funcions en l'etapa entre Pepe Tarín
i Manuel Martín Ferrrand. Quan era auxiliar hi
anava vestit de soldat, perquè feia la mili. Al
Diario de Barcelona hi vaig passar tota la vida,
i era una bassa d'oli, una familia. Però d'ençà de
la mort d'Enrique del Castillo i Miquel Mateu, va
començar una etapa lamentable", recorda. I
perfila l'ambient ideològic de la redacció en la
postguerra: "Mai parlàvem de política ni es va
mirar si un era blau o roig. I malgrat que jo era
de Salamanca, es valorava, això sí, que un
redactor fos de Barcelona o català".
El Diario de Barcelona d'aquella època era
monàrquic de soca-rel. Josep Faulí va ingressar-
hi com a redactor molt més tard, el 1960, però
coincideix en la llibertat ideològica que hom
disfrutava a la redacció, en la qual va ser
responsable de les seccions de Nacional i
Internacional. "Els únics monàrquics d'aquella
redacció eren el director, Enrique del Castillo, i
el cronista de reialesa, Armand de Fluvià,
perquè es filava molt prim en si un era baró o
marquès. I mentre tota la premsa parlava dels
'Príncipes de España', al Brusi se'ls hi posava
'SS.AA.RR.'. I val a dir que, aleshores, era més
difícil i democràtic ser monàrquic que franquista.
El gruix de la gent tampoc no era liberal ni
catalanista, però sempre va haver-hi un gran
respecte i una gran educació, cosa que no puc
assegurar que s'hagi mantingut a totes les
redaccions".
També Josep Maria Cadena, el més jove de la
redacció, coincideix en aquest esperit "si no
democràtic o d'oposició, sí de gent no
franquista. Els més antics ja estaven baquetejats,
sabien el que s'havia patit i no volien problemes.
Per això, en arribar les dades asenyalades del
Règim, com ara el 18 de juliol, l'editorial es
donava a fer a un corresponsal a Madrid, a fi i
efecte que tingués la terminologia adequada.
Però al diari hi havia llibertat de redacció i
d'estil, i una bona entesa entre la gent".
La mateixa versió dóna Esteban Molist, que va
entrar al Diario de Barcelona com a crític
literari i va ser el primer d'escriure-hi una secció
fixa -"Veus i lletres de Catalunya"- sobre
literatura catalana i en català en un diari de
postguerra. Anys després en seria sots-director i
gerent. "Era un diari familiar, molt barceloní, i
que va acollir molta gent perseguida, com ara
Carles Soldevila o Sempronio. Per influència del
catedràtic Alberto del Castillo, que era
antifranquista i germà del director, es va obrir la
mà a tothom".
Tots els testimonis coincideixen a dir que això
va ser possible gràcies a la personalitat del
Mateu i Godó,
els senyors dels diners
En aquella etapa del Diario de Barcelona l'empresari Miguel
Mateu i Pla (1898-1972) era un home d'aspecte cansat, i
sempre portava bufanda. Propietari d'una potent indústria de
ferros i amb interessos econòmics en nombroses empreses,
va ser nomenat alcalde de Barcelona el 26 de gener de
1939. L'endemà, el capità de la Legió que havia ocupat
l'Ajuntament i la Generalitat li lliurava l'edifici municipal.
Malgrat ser partidari del franquisme, fins i tot els seus
historiadors més distanciats, com ara Josep Maria Cadena,
admeten que "amb una estricta visió comercial intentà portar
a terme la normalització econòmico-financera de Barcelona i
sense endeutar-la més del que ho estava, acceptant els
compromisos existents i no creant nous impostos. Revifà el
projecte de reforma interior, impulsà les avingudes de la
Catedral i les Drassanes, creà les places de Castella i de la
Villa de Madrid, i els museus d'Història de la Ciutat, Marés i
d'Arts Decoratives, i el seu Ajuntament impulsà les
perllongacions de la Diagonal, la Meridiana i la Granvia".
L'any 1945 fou anomenat ambaixador d'Espanya a França.
Però, com que per la moral de l'època no hi havia gaire
problema a ser alcalde i fer diners, la xarxa d'interessos
econòmics de la família Mateu era tan espessa, que era
difícil trobar una empresa de Barcelona amb la qual no
estigués relacionat. Fins que va decidir tenir també un diari i
va impulsar la nova sortida del Diario de Barcelona, del
qual detenia la majoria d'accions, però repartides entre els
membres de la seva família.
Encara que Miguel Mateu anava poc per la redacció, la seva
presència era constant. "No hi havia manera de trobar un
tema de crítica municipal, local, econòmica o urbanística que
no tingués alguna cosa a veure amb els Mateu", coincideixen
Josep Maria Cadena i Félix Tejada. Això feia que
contínuament el director Enrique del Castillo hagués
d'advertir els seus redactors sobre la procedència o
improcedència de publicar determinats noms o dades,
perquè l'empresari hi era al darrere. Quan un dia un
redactor li va proposar fer una llista de les empreses amb
participació de Mateu per evitar més malentesos, es va
comprovar que "era més fàcil i curta fer-la de les empreses
on no n'hi tenia". Però allà tothom sabia el que hi havia. "El
Diario de Barcelona era un diari al servei de Miquel Mateu i
dels seus interessos. El comte de Godó li va donar un ajut
important, i cobria un flanc que no afectés La Vanguardia",
explica Esteban Molist, que va entrar al diari com a crític
literari, va arribar a sots-director i va acabar de gerent.
Malgrat el seu poder, tots recorden Mateu com un senyor
extremadament amable i dialogant, "sempre pendent de les
seves empreses, però també de resoldre els problemes dels
seus empleats", segons el defineixen Juan Antonio Sáenz
Guerrero i Tomàs Hernández Cabezas. Del tarannà de
Miguel Mateu, en dóna bona mesura el fet que intervingués
personalment a favor de Santiago Nadal per evitar que anés
a un camp de concentració arran d'un article a La
Vanguardia. També que, malgrat ser un home del sistema,
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edités un diari declaradament monàrquic. O que, tot i que
no li agradessin gens i s'enfadés amb els dibuixos
"patibularis" d'en Cesc, en mantingués la publicació perquè
agradaven als lectors i ajudaven a vendre.
No se sap quant va costar realment comprar i posar en
marxa el Diario de Barcelona, ni tampoc la part que hi va
posar el comte de Godó. Hi ha qui parla de 100.000
pessetes, hi ha qui diu que 250.000. Però el que sí reflecteix
com anaven les coses és que un redactor en cap de La
Vanguardia es va trobar el comte pel passadís i es van
posar a comentar que sortiria un altre diari. Aleshores el
periodista el va informar que encara faltava una part de
capital, i al cap d'unes hores el comte de Godó es convertia
en l'accionista minoritari més influent, perquè Mateu tenia
repartides les seves accions entre la família.
En aquell moment, les relacions entre la familia Godó i les
autoritats franquistes passaven uns moments políticament
delicats, arran de la postura aliadòfila del diari del carrer
Pelai durant la Segona Guerra Mundial. "I al comte
l'interessava l'operació del Diario de Barcelona perquè el
paper anava racionat per quotes, i així en podria tenir més
per La Vanguardia, en una època en què era impossible
renovar l'utillatge. D'altra banda, era una manera de tenir
controlada la competència i el segon diari de Catalunya", diu
Cadena.
L'ex-gerent Esteban Molist és contundent respecte a com
funcionaven les empreses llavors. "En realitat, no hi havia ni
empreses, tal com ara les entenem. Abans de treure el diari,
Miguel Mateu va encarregar un estudi per veure si n'era
possible o no la publicació. Un seu apoderat va redactar un
informe dient que no era possible, i va desaconsellar de tirar-
ho endavant. Doncs bé, Miguel Mateu el va fer el primer
gerent".
Un altre personatge del món de les finances que anava molt
sovint pel Diario de Barcelona en l'època que ens ocupa
era Francesc Recasens, un home de negocis relacionat
econòmicament amb el director Enrique del Castillo.
Recasens tenia certa ascendència a l'empresa, i escrivia
comentaris econòmics.
Esteban Molist, que després passaria a l'administració de La
Vanguardia i va fer més rendible que mai La Hoja del
Lunes, és una veu autoritzada per analitzar les successives
crisis econòmiques i de lectors del Diario de Barcelona. "La
decisió de Martínez Tomàs de canviar el format tradicional a
un de semblant al de La Vanguardia, sense tenir en
compte la capacitat de la maquinària ni econòmica del
Diario de Barcelona, en va precipitar la davallada. Llavors
vaig crear unes pàgines especials de publireportatge i
publicitat que no s'havien fet enlloc de Catalunya i que eren
molt rendibles. Més tard, Martín Ferrand les va treure en
nom de la puresa periodística. Va demostrar que amb
puresa professional es podia fer un diari que no aguantés
econòmicament, quan el que cal és sobreviure".•
capçalera, i^ctuore
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acabava dient que la seva promesa era la filla
d'un il·lustre militar. La tempesta política va
estar a punt de fer caure el diari, perquè el fill
petit era el Marquès de Villaverde, la "hija del
ilustre militar" era Carmen Franco, i el seu
pare el general guanyador de la guerra i cap
d'Estat. Un grup de falangistes van agafar el
cronista, li van fer menjar la pàgina i li van fer
beure oli de ricí. Però el director, malgrat que es
va veure obligat a treure-li la secció fixa, el va
deixar continuar treballant amb un altre
pseudònim. "Un altre redactor era un navarrès
nacionalista, Tomás Acarreta, el qual em va
ensenyar la primera paraula en basc: Txakurro",
recorda Faulí.
La censura portava continuats problemes als
redactors més novells, perquè els més veterans
ja coneixien els límits. La tasca del redactor en
cap, però, no era massa ingrata. "No havia
d'enfrontar-me amb els companys, perquè ells ja
sabien que la cosa no depenia de mi, sinó de la
censura, i que encara que jo ho deixés passar
s'ho carregaria el censor i caldria refer-ho tot.
Per això tots miràvem d'ajudar-nos i no crear
Un gran diari
en un carrer petit
A la redacció del Diario de Barcelona, s'hi entrava en aquella
època per una porta del fosc i estret passatge Valeri Serra.
De tarda i de nit, el carreró s'omplia de parelles que sortien
del ball Metropolitano -abans de la guerra Ocell de Foc, a la
cantonada amb el carrer Diputació- per cercar el secret de
les ombres. Per aquella porta, tant hi entraven i sortien
l'empresari i el director com el darrer auxiliar de redacció.
A càrrec de la vigilància de l'entrada, i fent de bidell,
ordenança, missatger, cobrador dels rebuts i tot allò que a
qualsevol li sembli bé de manar, hi havia en Teófilo, que un
dia va desaparèixer de la redacció i va ser trobat dormint en
un banc del carrer Carders amb una bossa sota el cap que
guardava un milió de pessetes de l'època. Teófilo havia parat
a reposar a cada bar entre quiosc i quiosc. Però no hi faltava
ni una pesseta, que una cosa era una feblesa i una altra
l'honradesa i la fidelitat a l'empresa.
Palomino, el seu col·lega de l'altre tom, cobrava punts per
dotze fills. Era tan eficaç i sentimental amb la família com
amb els seus superiors, com va demostrar una vegada a
Madrid quan va parar ell solet el "Desfile de la Victoria": va
aturar un camió militar a fi de saludar i quadrar-se davant un
genera] a qui havia servit durant la guerra.
Anys més tard, s'estrenaria una porta nova pel carrer
Muntaner, amb recepcionistes-telefonistes, però no era pas el
mateix, i molta de la gent feia sevir l'antiga.
Unes escales recargolades de marbre polsegós portaven a un
saló noble amb fustes modestes, llàgrimes de cristall
d'imitació, miralls picats i ennegrits i uns mobles que
semblaven d'estil, folrats amb seda i amagats sota unes fundes
velles. Les fundes només es treien els dies que venia
l'empresari i ex-alcalde de Barcelona, Miguel Mateu, el qual
no hi faltava mai la nit de Nadal a desitjar unes bones festes a
tots els empleats i a les seves famílies. Aquella sala, ruïna de
Visconti, l'havia feta construir l'antic propietari del local, el
també ex-alcalde i empresari de premsa Joan Pich i Pon,
editor de Renovación, La Noche i El Día Gráfico. Algú li va
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Portada del Diario del 7
de maig de 1949 en
l'època a què es refereix
aquest treball.
director, Enrique del Castillo. Així ho recorda
Félix Tejada, que va treballar al Diario de
Barcelona des de 1948 fins a 1978. "Castillo
devia ser l'únic monàrquic de Catalunya, i més
monàrquic que el rei, però tenia la gran virtut de
barallar-se amb la censura i amb el ministre que
convingués per tal de defensar les informacions i
els redactors". Faulí afegeix que "quan la Casa
Reial va decidir posar el nom de Felip al futur rei
d'Espanya, Castillo va anar a veure el Comte de
Barcelona per advertir-lo que aquest nom mai
no seria ben vist a Catalunya".
Una crònica de societat
Precisament un dels moments més difícils
d'aquells anys per al Diario de Barcelona es va
viure arran d'una crònica de societat signada
amb pseudònim. El cronista informava que es
casaven dos fills del Conde de Argillo. Del fill
gran en feia molts elogis, i s'estenia amb
compliments a la seva aristocràtica promesa; al
petit li dedicava encara no quatre línies, i
prometre que el dia de la inauguració de l'Exposició
Internacional de Barcelona de 1929 el rei Alfons XHI visitaria
les seves rotatives, i Pich i Pon es va afanyar a decorar les
instal·lacions. Però el rei no s'hi va presentar, i el saló i els
mobles van anar envellint fins que van ser venuts, junt amb
les altres instal·lacions, a Miguel Mateu i al comte de Godó,
que hi rellançarien el Brusi el 1940.
Durant molts anys, els redactors de Local, Regional i Societat
s'asseien en una altra sala i entorn d'una ja mítica taula.
Eren setze places comptades, i només hi havia una
màquina d'escriure, un calaix per redactor i menys d'un
telèfon per a cadascú. En quatre taules situades als angles s'hi
posaven els caps de secció i l'únic redactor en cap. En un
altre costat de la sala, i en taules més normals, hi havia la
secció de Nacional i Internacional. A banda, com ja sembla
tradició, la secció d'Esports. No hi havia barreres físiques ni
visuals. La porta del despatx del director sempre era oberta
per a tothom, perquè Enrique del Castillo passava la jomada
fora del despatx i treballant al costat dels redactors.
En unes cabines vidrades s'hi posava el personal auxiliar que
amb auriculars i màquina d'escriure o mitjançant taquigrafía
transcrivien al dictat -no s'havien inventat encara els casettes,
ni els faxs- les cròniques dels corresponsals. En aquell temps,
el Diario de Barcelona ja tenia cinquanta corresponsals a tot
Catalunya i d'altres de fixos destacats a Madrid, i Josep Maria
Masip a Washington.
El diari d'aquella època tenia un format petit, semblant al de
l'ABC, i diverses pàgines es feien amb rotogravat. La
fotografia de portada sempre anava en vertical, amb tota la
dificultat que això suposava per al fotoperiodista encarregat
de fer-la cada dia. Les proves que es portaven a censura
prèvia es tallaven amb cisalla directament sobre platina. Els
encarregats de fer-ho eren mestres linotipistes amb anys i
panys d'ofici, i tant convençuts de la importància del seu ofici,
que endevinaven quantes línies sobraven o faltaven llegint del
revés les línies de plom. Llavors no hi havia disseny. •
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governador civil d'Almeria, i allò va fer enfadar
Miquel Mateu, el qual sempre qualificava els
personatges d'en Cesc de "patibularis". La
publicació d'un altre acudit sobre les noves
autopistes va treure de polleguera el sots-
director de torn, que va dir a en Cesc que no era
dibuixant per a aquell diari. "Vaig agafar les
meves coses i me'n vaig anar a Tele/eXprés. Ho
vaig passar molt malament, perquè el Diario de
Barcelona havia estat la meva escola, el meu
primer exercici de cada dia".
La pluriocupació
L'any 1940 un redactor cobrava 1.500
pessetes; i el 1963 un redactor en cap en
percebia poc més de 10.000. Per una fotografia
en portada es pagaven 75 pessetes. Això feia
que la major part dels periodistes tinguessin
altres fonts de supervivència. Així, Josep Maria
Cadena treballava alhora per EFE, Tomàs
Hernández era corresponsal d'Associated Press,
Félix Tejada era funcionari de jutjats, Joaquim
Coca era funcionari municipal, el sots-director
Alberto del Castillo era catedràtic d'Universitat, i
el seu germà Enrique treballava també per a
Crédit & Docks; el fotògraf Juan Antonio Sáenz
Guerrero treballava a distintes revistes i com a
cameraman pioner de TVE a Catalunya, de la
qual anys més tard seria director. "Treballava
molt, i guanyava tants premis que em deien que
el meu ofici eren els premis. Però he tingut
quatre fills i no els manca res", diu ell.
Hi havia racionament, i els temps no estaven
per a gaires alegries econòmiques. Tots
recorden el redactor Bonet Comajuncosa, que
no es perdia ni un banquet i encara telefonava a
la dona per dir-li que li guardés el sopar. També
recorden el sopar que els dissabtes es feien pujar
del bar Jaume i que es disposava sobre la llarga
taula com si fos el millor restaurant. I els
berenars els dies dels sants, natalicis i altres
dates assenyalades. 1 un menjar l'any a la
Conreria. I el dia que Cadena i Tejada van
guanyar el premi Ciutat de Barcelona per la
seva secció de crítica municipal i es van gastar
l'import en un dinar per a tota la redacció. "Tot
això creava un inoblidable ambient de familia,
un caliu humà i professional basat en l'ajuda
mútua i en un tracte senyorial i educat que feia
que el darrer treballador et sentissis tractat com
un senyor, com un germà, com un amic",
insisteix Sáenz Guerrero, que diu que els seus
pitjors moments al Diario de Barcelona van ser
"els dies que van morir Carlos Pérez de Rozas i
Enrique del Castillo".
Ofertes rebutjades
"Realment, tenir un director que animava a
escriure i que defensava els redactors va fer que
ens hi trobéssim molt bé, i molts vàrem decidir
continuar al Brusi, malgrat l'oferta d'anar al
Tele/eXprés que vam tenir Faulí i jo", comenta
Façana del Diario de
Barcelona a final dels
anys cinquanta.
problemes entre nosaltres. El més pesat era
Manuel del Arco, però dubto que després a La
Vanguardia Luis de Galinsoga el protegís i
defensés tant com ho feia Castillo", assegura
Tomàs Hernández.
Trucs per burlar la censura
Una de les persones que més problemes van
tenir amb la censura va ser el ninotaire Cesc,
que va començar a publicar els seus acudits al
Diario de Barcelona el 1952. "El redactor en
cap Domingo de Fuenmayor era el que triava, i
aviat vaig aprendre el truc de donar-li dos o tres
acudits entre els quals n'hi havia sempre un que
jo sabia impublicable. Aleshores ell es fixava en
aquell i en col·locava un altre de no tan fort,
però que era el que jo volia". Malgrat això, Cesc
no es va adaptar mai a la censura. "Els redactors
més grans em veien com un xicotet eixelebrat, i
em deien que ja m'hi acostumaria. Potser era
eixelebrat i jove, però mai al llarg de la meva
vida m'hi he acostumat".
L'incident més fort que va portar un acudit d'en
Cesc va ser amb la Casa Regional de Almeria,
poc abans que s'enderroquessin les barraques de
darrera el Poble Espanyol. Cesc va dibuixar un
presonatge que deia: "Només cal tirar aquest
tros de paret del Poble Espanyol i quedarà un
carrer d'Almeria". Hi va intervenir fins i tot el
Un grup de falangistes vo fer
empassar un diari al redactor de
la crònica anunciant el casament
del Marquès de Villaverde
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Cadena. Tomàs Hernández tampoc va acceptar
en aquella època anar a La Vanguardia. Sáenz
Guerrero va rebutjar altres ofertes. 1 Joaquim
Coca, Andreu Garrigó i Enric Francesc s'ho van
pensar molt abans de marxar cap a La
Vanguardia. "El tracte humà era exquisit i la
redacció era una munió agermanada. Es l'únic
lloc de la meva vida on els companys em van fer
un homenatge el dia que me n'anava", recorda
Joaquim Coca, que va entrar al Diario de
Barcelona l'any de les riuades del Vallès i se'n va
anar l'any de la mort de Franco.
Tot i això, hi havia la lògica competència
professional, sobretot entre els dos reporters
gràfics de gran categoria que van coincidir al
diari: Brangulí i Sáenz Guerrero. "Al
començament va haver-hi cert recel, perquè ell
era el fotògraf de la casa i jo un col·laborador de
fora al qual encarregaven les fotos de portada.
Però en poc temps i amb molta professionalitat
es van acabar els recels i ens vàrem fer grans
amics", explica Sáenz Guerrero.
"Pijos de Breda"
Altres problemes molt més greus venien derivats
de la situació política. Com l'any en què l'Onze
de Setembre es va publicar un suplement en
rotogravat de Català-Roca sobre la Diada.
Aquell any va anar més gent del que era habitual
a la manifestació il·legal, i la policia hi va detenir
la secretària del director i la seva cunyada, a les
quals no se'ls va acudir pitjor excusa que dir que
les havia convocades el diari. Un altre incident
que va acabar en expedient va ser quan per un
error tipogràfic va sortir el titular "Pijos de
Breda" en lloc de "Hijos de Breda". Per fer-se
una idea de com funcionaven certes coses,
valgui el que li va succeir a Carles Soldevila amb
el seu bitllet un 18 de juliol: van treure el seu, i
l'empresa en va encarregar un altre de molt
distint contingut a un personatge de la casa que
va signar amb les seves inicials, que precisament
coincidien amb les de Carles Soldevila.
Catalanisme agrícola
Però és que llavors gairebé tot era conflictiu, i
hom prestava a doble lectura. Jaume Bover, per
exemple, va passar 24 anys de la seva vida
escrivint notícies d'agricultura al Diario de
Barcelona, fins que es va jubilar, el 1975. Com
que abans de la guerra havia treballat a Les
Notícies i al Diari del Comerç informant sobre
la Llotja, i com que era amic d'Enrique del
Castillo, Bover feia una pàgina setmanal de
notícies agràries. "Però encara que avui sembli
infantil, llavors no ho era, perquè aprofitava
l'agricultura per publicar refranys en català i
explicar fets històrics i folklòrics del catalanisme
mitjançant les cròniques de fires i mercats a les
comarques catalanes. Encara que amb moltes
limitacions, vaig encetar la divulgació d'una
realitat catalana de la qual feia anys que cap
Calia anar amb molt de
compte en redactar informació
periodística sobre les fires i
mercats i el folklore de
Catalunya
Capçalera. Octubre 1992
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limitacions, vaig encetar la divulgació d'una
realitat catalana de la qual feia anys que cap
diari no gosava parlar-ne", diu ara. I fins i tot
amb l'agricultura -un tipus d'informació que
gairebé desapareixeria dels diaris catalans a
mitjan dècada dels setanta- calia anar amb
compte, "perquè una vegada vaig anunciar que
pujaria el preu de la carn i van tremolar tots els
poders involucrats en els cupos d'importació.
Sort en vaig tenir que el director em va
defensar".
Una altra fita històrica del Diario de Barcelona
d'aquella època va ser quan el president
Eisenhower visità Espanya per acabar la "guerra
freda" amb Franco. El Diario de Barcelona va
ser l'únic diari d'Espanya que va aconseguir
organitzar-ho tot per poder oferir l'endemà
quatre pàgines de fotografies en rotogravat. Un
altre èxit notable va ser que les fotografies
publicades per Sàenz Guerrero sobre la famosa
arribada a Barcelona del vaixell Samiramis van
ser reproduïdes a la revista Life. Un altre fet que
marca el tarannà del diari és que a partir de
1960, i aprofitant el centenari del naixement de
Joan Maragall, cada dijous es va tornar a
publicar un article de Maragall escrit setanta
anys abans.
Records inoblidables
Tot diari passa bons i mals moments. Així, el
millor moment de Tomàs Hernández Cabezas va
ser el primer dia que va entrat a la redacció del
Diario de Barcelona. "Encara ara em costa
trobar paraules per descriure la sensació,
l'alegria de veure fer-se realitat el meu somni de
ser periodista. Aquella nit no vaig dormir, i va
ser un dels moments més bonics de la meva
vida, comparable a quan he tingut cadascun dels
meus cinc fills". I també el pitjor va relacionat
amb el diari: "Va ser aquell dia de 1980 en què
vaig anar, com cada dia durant quaranta anys, al
diari, perquè era com si fos ma casa, però el
porter no em va deixar entrar fins que el comitè
de treballadors li va donar permís perquè jo
recollís les meves coses personals i pogués
marxar ja jubilat. Per a mi va ser un moment tan
trist com el dia que es va tancar el diari".
La solució del problema
Joaquim Coca no oblida "Carmelo Sannicolás,
que va ser el redactor en cap que em va fitxar. I
companys com Marcelino Sangüesa, que
coneixia des que tots dos ens guanyàvem la vida
fent de taquígrafs a la Fira de Mostres, i Josep
Aliaga". Sàenz Guerrero vol fer constar que
"cada any, per Reis, el director Enrique del
Castillo anava personalment a comprar els regals
per als fills dels redactors", i que l'administrador
"Miquel Ribalta, aguantava tots els meus sablaços
per arribar a final de mes, i mai em va negar res.
1 el pintor Josep Lluis Florit, un home d'una
qualitat humana com n'hi entren pocs en un
quilo". Florit era el cap de grafisme. Ni ell, ni
Francesc Cortés -que durant molts anys va ser
cap d'Esports- no han pogut aportar llurs
testimonis directes perquè no eren a Barcelona
durant l'elaboració d'aquestes ratlles.
Però malgrat la vàlua de l'equip humà i
professional que conformava el Diario de
Barcelona, el veterà periòdic va començar a anar
a la baixa a partir de 1962, quan es va aprovar la
Llei Fraga de premsa. Poc després Manuel Fraga
va arribar a Barcelona en viatge oficial i el primer
que va comentar a l'aeroport va ser: "El
problema del periodismo en Barcelona se
arregla cargándose a Faulí y a Cadena", recorda
Faulí, amb certa satisfacció.
"La Llei Fraga va agafar Enrique del Castillo
desconcertat i cansat. El dia que entrava en vigor
la llei ens va reunir a tots i ens va dir que
d'aleshores endavant no volia problemes, que
aquella llei podia significar el tancament del diari.
D'altra banda, El Correo Catalán en va saber
treure més profit i va ser més valent, cosa que li
va començar a donar la influència i la
preponderància que tindria pocs anys després.
També la sortida de Tele/eXprés va restar lectors
al Diario de Barcelona i el desbordà en els seus
plantejaments ideològics".
Paradoxalment, el diari més d'oposició al Règim
-dins de l'oposició possible en l'època- va
començar la seva davallada quan més possibilitats
semblava tenir. "Senzillament, va passar que
Diario de Barcelona va viure la Llei Fraga a la
defensiva, mentre que els altres van saber treure
més profit de les possibilitats que oferia", analitza
Josep Maria Cadena.
1 tots els cavallers que van compartir aquella vella
taula ovalada coincideixen en aquesta anàlisi, a
considerar que a partir de la mort de Castillo i
Mateu començaria l'ocàs del Diario de
Barcelona. •
Redacció del Diario /'any
1963, durant un acte de
presa de possessió de
nous càrrecs.
A la plana de l'esquerra,
els periodistes entrevistats
per aquest reportatge
seuen en una altra taula
oval: la del Col·legi de
Periodistes.
El Diario va viure la Llei de
la Premsa a la defensiva, i altres
de més valents se li van menjar
el mercat
